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Abstrak – Permasalahan terkait pemindahan hak atas saham dalam Perseroan 
Terbatas seringkali terjadi dimana seharusnya pelaksanaannya memperhatikan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas 
saham tidak luput dari peran Organ Perseroan dalam hal memberikan persetujuan 
sebagaimana syarat mengenai pemindahan hak atas saham yang dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan pemindahan hak 
atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, maka 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan. Apabila anggaran dasar 
Perseroan Terbatas menentukan sebaliknya, maka persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas tidak perlu dilakukan. Dalam hal anggaran dasar Perseroan Terbatas 
menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ 
Perseroan namun tidak dilakukan, maka pemindahan hak atas saham dapat dibatalkan 
karena syarat subjektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 
terpenuhi. Adanya pemindahan hak atas saham melahirkan kesepakatan berupa 
keputusan para pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat secara bawah 
tangan yang kemudian dibawa ke hadapan Notaris untuk diotentikan menjadi Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Kesepakatan 
tersebut menjadi objek yang tercantum dalam badan akta Notaris. yang apabila 
persyaratan mengenai pemindahan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan 
Organ Perseroan namun syarat tersebut tidak dilakukan, maka Notaris telah 
melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat akta Notaris tersebut menjadi 
batal demi hukum karena syarat objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tidak terpenuhi. Apabila Notaris terbukti bersalah dalam pembuatan 
akta, maka terhadap Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, 
apabila dapat dibuktikan bahwa kesalahan bukan pada Notaris, maka Notaris 
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Abstract – Problems related to the transfer of rights to shares in a limited liability 
company often occur where the implementation should pay attention to the provisions 
stipulated in Law Number 40 of 2007 About Limited Liability Companies and Articles 
of Association of Limited Liability Companies. The transfer of rights to shares does 
not escape the role of the Company's Organ in terms of giving approval as a 
condition regarding the transfer of rights to shares referred in Article 57 paragraph 
(1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be carried 
out. In the event that the Articles of Association of the Limited Liability Company 
determine that the transfer of rights to shares must be approved by the Company's 
Organ, the transfer of rights to shares can be canceled because the subjective 
requirements of Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled. The transfer of rights 
to shares gives rise to an agreement in the form of a decision of the shareholders of a 
Limited Liability Company that is made under the hand which is then brought before 
a Notary to be authenticated as a Deed of Decision of the Shareholders of the Limited 
Liability Company. The agreement becomes the object listed in the contents of the 
notary deed. which if the requirements regarding the transfer of rights to the shares 
must be with the approval of the Company's Organ but these requirements are not 
carried out, the Notary has committed an unlawful act resulting in null and void due 
to the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code. If a Notary is found 
guilty of making a deed, accountability can be requested for the Notary. Conversely, 
if it can be proven that the mistake is not in the Notary, then the Notary is freed from 
all liability. 
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